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Säästökassaliike on perheen- 
emännille erittäin sopiva. ‘
(Erään osuuskauppojen säästökassaliikettä kos­
kevan kiertokyselyn vastaussarjasta.)
Osuusliikkeiden tarkoituksena on, paitsi hyvän 
väärentämättömän tavaran hankkiminen, myöskin 
työläisten elinehtojen parantaminen. Osuusliik­
keistä ostamalla päästään osalliseksi vuosiylijää- 
mään, joka toisissa liikkeissä sääntöjen perus­
teella pannaan säästöön osakkaan tilille. Osuus­
liikkeiden tarkoitus muodostuu täten myöskin 
säästä väisyysopetukseksi.
Järkiperäinen taloudenhoito, johon työläisten- 
kin edun kannalta on pyrittävä, edellyttää, että 
taloudenhoito järjestetään suunnitelmanmukai- 
sesti, kannattavaisuusperiaatetta silmälläpitäen. 
Siitä seuraa, että silloin, kun on hyvä ansiomah­
dollisuus, pannaan osa tuloista säästöön pahan 
päivän varalta.
Järkiperäinen taloudenhoito edellyttää myös 
vissiä ” liikepääoimaa” . Siellä, missä huoneusto- 
olot sen suinkin sallivat, on taloudellisesti edul­
lista ostaa erinäisiä ruokatarpeita niiden halvim­
millaan ollessa. Tällaiseen tarkoitukseen sijoite­
tut varat tuottavat runsaan koron.
Varastoon ostossa on kuitenkin pidettävä sil­
mällä, ettei osteta tavaraa vain sentähden, että se 
on halpaa, vaan ainoastaan silloin, kun sitä tarvi­
taan. Pääomaa ei pidä kiinnittää tarpeettomiin 
tavaroihin, sillä ne useimmiten menevät koko­
naan hukkaan.
Osuuskauppojen säästökassaliike on perheen- 
emännille erittäin sopiva, sillä liikenevä pääoma 
on aina paras sijoittaa varmaan talteen, eikä pitää 
sukanvarressa tai kirstun pohjalla, kuten ennen 
vanhaan. Kaupassa käydessä voi hoitaa sekä os­
tokset että säästökassa-asiat samalla kertaa. S i­
joittamalla säästöt osuuskaupan säästökassaan, 
tuemme samalla osuusliikkeiden toimintaa, luo­
vutamme varamme osuusliikkeiden liikevaroiksi, 
jolloin osuusliikkeet pääsevät itsenäisempään ase­
maan porvarillisiin rahalaitoksiin nähden. Pie­
nimmätkin säästöt ovat silloin tärkeitä.
Miina Sillanpää.
L op u ksi to ivotan  "T o v e ritta re n ”  toim itukselle, avu sta­
jille  sekä lukijo ille , tunnetuille sekä tuntem attom ille 
hupaisaa kesää. E tenk in  P o r in  Sos.-dem . N a isy h d is­
tyksen jäsen ille  tahdon lausua tervehdyksen i sekä 
sydäm m elliset k iitokset heidän m inua kohtaan osoitta­
m astaan toveru u d esta  siellä  käydessän i v iim e talvena. 
"K a u n iit  m uistot eivät m illoinkaan unohdu.”
N e w  Y o rk is sa  27. 5. 23.
T o si toveruudella tervehtien 
Edla Vuori.
Turvattomien päivä lähestyy.
Syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina on, kuten 
jo aikaisemmin on tiedoitettu, Turvattomien päivä. 
Osastojen toimihenkilöt ja  jäsenet ovat tietenkin 
jo ryhtyneet alustaviin toimenpiteisiin juhlien jä r­
jestämiseksi. Liittotoiimikunta on tänä vuonna 
kuten aikaisemminkin järjestänyt merkin myyn­
nin ja  on merkkinä siro, punainen orvokki. Mer­
kin hinta on 2 mk. kappale. Myyntipalkkiota ei 
myönnetä. Merkkejä voidaan tilata Sos.-dem. 
Työläisnaisliiton toimistosta, Helsinki, Sirkus- 
katu 3, B.
Toveritar-lehti ilmestyy Turvattomien päiväksi 
20-sivuisena juhlanumerona maksaen 3 mk. kpl. 
Asiamiehille 10 % alennus. Toverittaren tilaajat 
saavat sen elokuun-numerona. "Toveritar” mak­
saa vuoden alusta tilattuna Smk. 20: •—. Huhti­
kuun alusta vuoden loppuun 15 : •— sekä j/2 vuotta 
1 0 : —. Uudistakaa puolivuo sitilauksenne. Tove­
rittaren tilaukset ovat osoitettavat Toverittaren 
konttori, Helsinki, Sirkuskatu 3, B.
Naisten äänioikeuskysymys Ranskassa.
Ranskan senaatti on hiljan käsitellyt laki­
ehdotusta, jonka mukaan naiset saavat vaalioikeu­
den ja heille annetaan mahdollisuus tulla valituiksi 
lcunnallisneuvostoihin ja  parlamenttiin. Naisten 
äänioikeuden puoltajien joukossa ovat Poincare 
sekä senaatissa Viviani ja Jouvonel. On epävar­
maa, tuleeko laki hyväksytyksi. Joukko vasem- 
mistosenaattoreja on vihamielisellä kannalla nais­
ten äänioikeuden suhteen, sillä he pelkäävät kato­
lisen papiston vaikutusvaltaa Ranskan politiik­
kaan.
Kuten tunnettua, on katolisen kirkon vaikutus 
kaikkialla missä katolinen kirkko toimii, eritoten 
naisiin melkeinpä rajaton, ja  m.m. Ranskassa 
juuri on valtava joukko naisista hurskaita paavin 
tyttäriä.
Myöhemmin ilmoitetaan: Ranskan senaatti on 
156 äänellä 134  ääntä vastaan hylännyt edustaja- 
kamarin jo hyväksymän lakiehdotuksen äänioi­
keuden myöntämisestä naisille.
On tunnussana: oikeus ennen valtaa, 
vaan oikeutta ennen velvollisuus, 
ja  enemmän kuin velvollisuus rakkaus, 
mi kestää, kieltäytyy ja  usko vahva, 
mi voittaa maailman, mi kuolla tohtii, 
ja  tohtii elää, kons’ ei mitäkään 
näy enää, mille elää kannattaisi.
Vain hetken pelon pilviin päivä peittyy, 
se hukkuu vain, jok’ itse hukkaan heittyy.
Z. Topelius_
